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Teacher Concerns in Sex Education at High Schools for Disabled Students
NAGATANI Tomoe, KUDO Kyoko, YANO Yoshimi  and IWASA Kumiko
Abstract: The objective of this study is to understand the situation and problems related to sex education in high 
schools for disabled students by conducting semi structured interviews with teachers in charge of sex education at 
such a school. The data obtained in the interviews were analyzed into the following four categories: "apprehensions 
about sexual violence", "repeated and continuing education", "strong beliefs in the value of sex education", 
and "dilemmas arising from perceived student needs and the number of class hours". Teachers conducted sex 
education repeatedly and continuously to the students with a strong belief in the necessity for sex education and 
with apprehension about the danger of sexual violence inflicted on students by others, or other students. However, 
teachers felt a dilemma between the situation surrounding the students and the time available for sex education. 
The findings suggest the necessity of establishing a method of sex education that helps respond to the behavioral 
changes experienced by students based on the specific condition of each student in the limited time available, 
sharing understanding and insights among teachers, and ensuring cooperation with the staff of dormitories.
